























































さっぽろ高校演劇合同ワークショップ改称） 。今年は、四月から十八回にわたって行われた。六月二〇日二一日）ポルトホールにて上演。作品は、 「ユタと不思議な仲間たち」 （中島憲脚色）昨年同様舞台芸術研究プロジェクト共催。・オープンキャンパス（二六日。パル六階 学生：前日設営、当日照明・音響オペレート）
七月













































なお、 今年度の卒業公演 （第十二回定期公演に改称） は、
諸般の事情で一月に行うことになった。今年度もイプセンの作品（毛利三彌訳） 。 「ヨーン・ガブリエル・ボルクマン」 （一月二一日、二二日。ポルトホール）
